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Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penuntut umum 
membuktikan tindak pidana aborsi berdasarkan visum et repertum mengenai 
kondisi terdakwa dan janin korban telah sesuai pasal 133 juncto pasal 184 
ayat (1) huruf c KUHAP dan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana 
penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana aborsi telah sesuai pasal 183 
juncto pasal 193 ayat (1) KUHAP atau tidak sesuai. 
Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut 
dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari 
perundang- undangan, catatan catatan resmi, risalah dalam pembuatan 
peraturan perundang- undangan dan putusan putusan hakim. Adapun bahan 
hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi. 
Hasil pembahasan menjelaskan bahwa pembuktikan penuntut umum 
dalam tindak pidana aborsi berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum 
mengenai kondisi terdakwa dan janin korban telah sesuai dengan pasal 133 
juncto pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan dinyatakan telah melanggar 
pasal 194 Undang Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
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This research aims to find out the efforts the prosecution to prove the 
crime of abortion based on a post mortem on the condition of the accused and 
fetal of victims has been in accordance with Article 133 in conjunction with 
Article 184 paragraph (1) letter c Criminal Procedure Code and the legal 
considerations of the judge handed down imprisonment against the accused 
perpetrators the crime of abortion in accordance  with  article  183  in  
conjunction  with  article  193  paragraph  (1) criminal Code or not 
appropriate. 
Writing is a normative law research or commonly called the doctrinal 
legal research done by researching library materials or secondary data 
consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal 
materials. Primary legal materials consist of legislation, notes the official 
records, the minutes in the making  of  legislation  and  the  decision  of  the  
judge's  decision.  As  for  the secondary law in the form of all the 
publicity about the law which is not an official documents. 
The results of the discussion to explain that proving the prosecution in a 
criminal act of abortion based on evidence in the form of a letter a post 
mortem on the condition of the accused and fetal of victims in accordance 
with article 133 in conjunction with Article 184 paragraph (1) letter c of the 
Criminal Procedure Code and declared to have violated article 194 of Law 
No. 36 2009 on health 
 





Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan 
 bertemu dengan kesiapan. 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi  
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius) 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu:  seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk  
dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. (Tom Bodett) 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. (Ernest Newman) 
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